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LEONE I KRIZOVEC 
Zivko Jelicic 
Struktura karaktera nosi u sebi autenti~an pet-at autorove poetike. 
Analizirajuci kreativni proces koji stvara karakter, otkrit cemo oku skri-
venu unutarnju radionicu u kojoj izrasta ljudski lik u literaturi. Prisje-
timo se samo onaga dramskog zarista llto ga Dostojevski ugraduje u tkivo 
ljudske patnje, spoznajmo snagu toga zazarenog svemira koji gotovo sam, 
u kovitlacu svoje drame, modelira svoj vlastiti profil. Bila rije~ o Dmit-
dju, Aljosi ili Raskoljnikovu, plameni jezici njihova nemira stvaraju vrt-
nju svih elemenata i imaginarnog i realnog svijeta oko zazarene dramske 
osi; u toj prenapregnutoj oscilaciji kao da nema prostora ni za pejzaz ni 
za interieure, predmet i prostor gube se na bridu ove kozmi~ke rotacije 
koja stvara pred nama ziva stvorenja. Kad lice zausti, zaziba se prostor, 
rada se nova dimenzija unutarnjeg nemira koji sam po~inje kreirati svoje 
zapaljene horizonte, svoje tiSine u vakuumu razorne vatrustine, opred-
mecivati irealno, raspredmeCivati realno. Karakteri kao da nisu omedeni 
oblikom, kooom, profilom; to unutarnje Zariste gradi ih i razgraduje, tren 
qplemenjruje ljudskoseu, tren sjenC:i anima1noscUL 
Balzacov opus mazda je antipod. 
Grada se rasporeduje, uzidava, osigurav>a radnjom. Lik izrasta pedalj 
po pedalj. Mir graditelja prisutan je u upotpunjavanju interieurea kao i u 
crtanju psihe. Predmetnost j~ bitan elemenat i u postavi prostora i u 
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gradnji profila karaktera. Elementi iskustva se sabiru, ljudska komedija 
tezi da zaokruzi univerzum na temelju dokaza i £akata. Unutarnje veziv-
no tkivo dobiva na snazi ukoliko se svi ti vanjski elementi autenticno 
uklope jedan u drugi i ozive karakter koji je do koljena ukopan u dru-
stvene k!oordinate. Oko pisca, sto otkriva u datim cinjenicama potrebne 
elemente. mozda je u ovoj radioni.ci najkreativnije izvoriste. Lica su slo-
bodna, neovisna o piscu, ali se u njihovoj strukturi osjeca tezina materi-
jala kojim su gradena. Radnja ne pokazuje znakove onakve spontalllosti 
kao sto je slucaj u varijanti Dostojevskoga, radnja je zarubljena dokaz-
nim postupkom, nema u svom hodu onaj tako cudesni elemenat nepred-
vidljivosti, klicu iznenadenja ikoja je u stvari najbitniji ferment rasta i u 
prozi, pa i u samome zivotu. Cak kad se u Balzacovoj prozi i psiha istrg-
la iz okvira realnog i iskrivljena bivstvuje u svojoj halucinantnoj iluziji 
(Cica Goriot) njeno tkivo je tvrdo, opredmeceno, zarobljeno kauzalitetom. 
Galerija Krlezinih hkova posjeduje svoje vlastite strukturalne karak-
teristike koje ih priblizuju onoj prvoj varijanti. Poetska potka Krlezinih 
tekstova mozda je upravo materija koja drams~om elementu pruza naj-
bolje uvjete rasta i oblikovanja. Strasno sa:livljavanje pisca sa sudbinom 
lica, odsutnost prostora za distancu, za gradenje, za objektivisticko zida-
nje i tesanje materije, Krlezina lica udaljuje od krutosti opredmecenja i 
pribliz.ava ih pJamenoj OSl i misaonosti sto modelira lik iznutra prema 
vani. Krlezino lice ne raste pred nama talozenjem zapazaja, dokumenata, 
veristickih otisaka realiteta, stvarnost ne zarobljava sudbine, ne kroji ih 
prema svojoj vlastitoj mjeri, ne raspinje ih na koordinatama teorije od-
raza; premda su Krlezina Iica ukopana do grla u realno, nikada nisu re-
alnim osakacena u rastu svojih licnosti. Nepomirljivi, puntarski pomak 
u njihovoj nutrini sudara ih sa siikom realnosti, ne dopusta im da se nji·· 
hov oblilk JwnformistiOki poklopi s obrascem ;realnog. Krlezina lica nisu 
uzrocno-posljediCno vezana sa stvarnoscu - kao sto je slucaj s prozom 
Emila Zole - ona su u srazu s njom bilo da se bore da je zaustave u po-
vijesnom hodu, bilo da snuju i umuju kako da je izmijene i razore. Deka-
bristicki oziljak na psihi ovih licnosti nije ogoljen do stupnja aktiviteta. 
Rasap lica, na c;l.rugoj slrani, prisjetimo se Lenbacha, nije oslikan dvodi-
menzionalno: sonda sto je pisac spusta u mrak licnosti otkriva u njoj 
potresnu dramu koja uspijeva sprijeciti razilazenje materije, razlaz ke-
mijskih spojeva, koja povezuje medusobno sva La raspala koloturja, sve 
te polomljene ponose i kapilare, promece sagnjilo tldvo u ljudsku fizio-
nomiju. 
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Dmmski nukleus, duboko prisutan u svakom Krle~inu lieu zalog je 
njegove neovisnosti o realitetu. Misao i strast nemaju u lieu funkeiju ve-
znog elementa, ne pripomazu radnji, nemaju ulogu komunikativnih spo-
jeva izmedu ps!ihe i stvarnosti; njihova zadaca je rrnnogo odgovornija; 
prisutnost misli i strasti stvara u samome lieu njegov osobeni prostor, 
potreban i za kretnju i za rijec. Fred nama je Petriea Kerempuh: ostro 
sjecivo misli i sakata, sputana strast oblikuju svoju vlastitu duplju u ko-
joj krvari zivo ljudsko tkivo, u kojoj se nemoC zabrtvljuje krastom ocaja 
i cinizma ; kako se formira oblik duplje tako se njoj prilagoduje i vanjski 
profil liea : svaka glumacka kreacija Petriee Kerempuha, koj a je t ezila 
autentienosti, pok:uAala je i kretnjom, naklonOi!Il, sarkastienim osmijehom, 
lomom koljena prilagoditi se toj unutarnjoj, unakazenoj ljepoti koju k.rije 
u sebi ovaj lik. Svako lice na svom profilu pokazuje koliku je eijenu pla-
tilo onom buntovnome pomaku u odnosu na realnost, kakve je oblike 
ljudsko.sti iskrivila, ozarila, razorila, isCiljela, u svakom slueaju prebacila 
preko ili ponad brida stvarnosti - ta dramska os satkana od misli i 
strasti. 
Ono sto predstavlja osobeno bogatstvo Krlezine radionice, to je prije 
svega sirok dijapazon u strukturiranju likova. Bora Stankovic, lucidni 
srpski prozaist, ni u pripovijetkama ni u romanima ni u dramama, nigdje 
se nije zaddao na golotinji realiteta; u procijepima, koji su se otvarali u 
dubinu ljudske psihe, otkrio je citave svjetove zapaljenog zivota, sakace-
nog mraikom - ali, ako se analizira metoda strukturiranja Stankovicevih 
likova, naci cemo se na uskom prostoru teme s varijaeijama. Cini se da 
se pisae uvijek vraeao u strukturiranju lika na polaznu tocku nezadovo-
ljan rezultatom, razocaran busotinom u slojevitost ljudskog podzemlja -
sve dok mu nije uspjelo kreirati efendi Mitu, Sofku i gazdu Marka. Te-
mu s varijacijama necemo sresti u Krlezinu opusu. lako Krlezina liea 
imaju svoju rodbinsku pupkovinu, zajednicki izvor, zajednicki ritam reee-
niee, koja ih je kreirala, autorovu imaginaciju sto ih je dala na svijet s 
pecatom svoje lucidnosti, potresima svoga nemira, i inkantacijama svoje 
vizije svijeta - sva ta liea pokazuju u svojoj strukturi citavu skalu poje-
d_inacnih osebujnosti, novina, otkriCa. 
Mazda nece biti naodmet istaci da ova posljednja premisa trazi siroku 
i opseznu argumentaeiju koja bi nasla svoje izvoriste u Krlezinu opusu 
kao ejelini. Oslobodeni takvih pretenzija mi cemo ovdje ukazati samo na 
raspon u kome se kreee ova dragoejena materija, uociti kako je ovaj 
pisac - slu2eci se razlicitim postupcima - dao i u jednom i u drugom 
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slueaju vrhunske realizactje. Leone Glembay i doktor Ivan plemeniti Kri-
zovec, oba iz glembajevsk<>g ciklusa, oba nezaobilazno dometi nase suvre-
mene dramske knjizevnosti. Analizom unutarnje strukture ovih dvaju 
lica neeemo doreci temu, ali cemo, nadam se, ukazati na njenu znacaj-
nost kad je rijec o traganju za novim osvjetljava.njima KrleZine umjet-
nicke rijeci. 
Leone Glembay. 
Strukturu mu mozemo oznaOiti klasienom. 
U samome pristupu dobar reziser znao je zaddati trenutak podi-
zanja zastora i ostaviti iza zastorske draperije onu poznatu lmskadu 
konvencionalnih rijeCi, pustiti je da se, zarubljena stankom, raspe po 
mraku gledalista (Kiiss' die Hand, presvijetla! Ljubim ruke! Servus! 
Dovidenja, ekcelenc! Preporucam se, moj naklon, auf Wiederseh'n, griiss 
digh Gott! Adieu! Sluga sam pokoran, illustrissime! Moj najdublji naklon, 
laku noel Servus, griiss dich Gott!) Ta bujica konvenci<>nalnosti raste u 
tren oka u simbol, dobiva nadahnutu funkciju i u ctavoj drami. Doziv-
ljavao sam je kao natuknicu koja me vodila spoznaji da je svako lice 
upravo od takve papirnate stukature skrojilo sebi tkanicu iza koje se 
krije. I ne samo lice. Svi prizori, sav prividni Zivot koji tece u glemba-
jevskim salonima, Ulll()tan je u to voskom natopljeno platno, mumiziran. 
Portreti predaka, easkanje uz eaj, psi i lepeze i Balocanski, pa i jezuitska 
cednost Silberbrandta, dekorativnost u gesti i rijeci barunice Castelli, ruka 
sestre Angelike - sve je utkano u veliku zidnu tapiseriju koja skriva 
golemu rupu na zidu: zloCin i prostituiranje, slom Iirme i rasap licnosti. 
Kueni red, vizit-karte, five o' clock, gugut patetike i uhodana frazeolo-
gija zastori su koju je vlastita bioloska samoobrana izazela - kao sto 
pauk izazme svoju sluz - kako bi sakrila ljudskom oku sami proces ra-
r,;padanja; Zivi se skakutaju6i s drvca na drvce, u staklenim su posudama 
i zrnce i sampanjac - a kakvi su ponori pod tim podmetnutim drvcima, 
kanarinca se ne tice. Pogreb prvog razreda, leSina u cvijecu, pozlaeeni 
andeli-lakeji, a drvo biSavo, crvotx>Cno, stooko, raspredmeceno. 
Leonova recenica, ne zaboravimo, u dodiru je s takvom materijom. 
Nemir - sto paluca u prstima oko lule - britkoscu lasera drapa 
spomenutu tkanicu gdje je dotakne svojom ostricom: bila rijec 0 falsi-
ficiranju obiteljske tradicije ili tragediji pojedinih licnosti, radilo se o 
besramnosti suvremenog trenutka, ljudskoj tragediji Canjekove, komedi-
jaskoj mimikriji Silberbrandta, svugdje i posvuda sjecivo nastoji oslobo-
diti skriveno, razluciti pravo stanje stvari od stafaze, sastrugati tu sko-
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renu krastu s obrazina sto ga okruzuju. Prvi cin je u stvari najsiri krug. 
Leonove geste i rijeCi. On je bio u stanu Canjekove, on je cuo svaku rijec 
koja je izgovorena kao upotrebljiva preda za obiteljsku tapiseriju; Leonu 
nije izbjegao ni jedan p':>kret bilo kojega aktera u glembajevskoj mena-
zeriji. MaZda su ga i potcijenili, mazda su, navikli na zaklon iza tepise-
rije, izgubili svaki smisao za oprez? Istovremeno sam Leone veoma cesto 
naglasava svoju odsutnost, svoju odluku da se ne angazira, da ne zade u 
sam kovitlac dogadaja. Prisjetimo se kako i koliko vremena se suzdr:Zava 
da se ne uplete u razgovor o novinskoj vijesti i eventualnoj protuizjavi 
familije. Nije mu poslo za rukom da se svlada do kraja, usao je u igru 
sa smijehom, ne s rijecju. Warum lachst du Leo?- pita barunica Castelli 
i taka ga- uz ocit pokusaj njegova opiranja (Ich? Hab' ich gelacht? Nein, 
gar nichts! Gar nichts!) - uvlace u svoju raspravu. Rezerviranost u 
kretnji i rijeci ocito je prisutna. Medutim, upravo to mimoilazenje s rea-
litetom sto ga okruzuje ne djeluje kao akt spontanosti; prije bismo mogli 
zakljuciti da je rijec o naporu, racionalnom diktatu. Postoji, eto, vee u 
prvom cinu ili, bolje receno, U tome najsirem krugu OS koja privlaci 
Leona da zade dublje u glembajevski vir. Kako radnja odmice, taka 
se sve jasnije razabire funkcija osi koja kao da razgara nemir, goni isko-
rak Leona u brzu kretnju, u ritmicki sve br:lu i ootriju recenicu. Uspo-
redimo dijalog Leona s Angelikom u prvom prizoru i onaj sa Silber-
brandtom pri kraju cina. 
U samoobrani on ce naglasiti da je samo na prolazu u glembajevskoj 
kuci ( . . . ja sam u ovoj kuci samo na proputovanju. Sto se sve to mene 
tice. - ili - Barem taka dugo dok su vam strani gosti u kuci!), Leone 
ce graditi pregrade nezainteresiranosti - a u stvari sve ce dublje pro-
padati u glembajevski obracun na zivot i smrt. 
Leone Glembay u prvom cinu obuhvatit ce svojom kretnjom i svo-
jom recenicom i · svojom rijecju i ljude i predmete i zbivanja i iluzije 
u glembajevskim salonima, pokusavat ce se osloboditi uzice sto ga privlaci, 
usprkos vrtnji, imaginarnoj osi, pobodenoj u sr:l vlastite mozdine, u 
mrak vlastite podsvijesti. Sto se trulo tkivo vise otkriva, to kao da 
racionalnim pristupom podignuta barikada pada kao da je od papira, 
uzica sve cvrsce steze, misao 0 odlasku sve je deklarativnija - i glemba-
jevska krv kao da se promece u opasnu zvijerku koja prijeti iz mraka. 
Apsurdnost Leonova postupka upravo je u tome sto nije shvatio da 
je ovim ljudima oko njega dekorativna tapiserija jedini moguci nacin 
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da izbjegnu smrad crvotocnog i da umiranje, izlozeno svjetlu, ima u 
sebi magnetsku moe privlacenja. 
Drugi cin predstavlja i drugi krug, znatno UZl. Dijalog Leona i 
Nacija Glembaya. Stari Glembay, sef firme, kicma obitelji, poku8ava spa-
siti sto se jos moze spasiti. Dberspant je bitna oznaka za Leona sto mu 
je Naci baca u lice. Krpljenje rasparanog p:okrovca ocito je iluzija sto 
hlapi iz skleroticnih vena starca. Uzbudenje raste u stravu. Raspolutila 
se maska Silberbrandta, jus Pube odlikasko komedijanstvo, poza baru-· 
nice Castelli sparusila se u ocaj, Nacijeva figura s aureolom dost'ojanstva 
svaljena na tlo, grabez i umorstvo, licemjerstvo i degeneracija grabe iz 
mraka u prvi plan scene. Krug dijaloga suzuje Leonu prostor, silji rece-
nicu, ujeda nerv do krvi, os, koja je jos skrivena u podsvjesnom, goni ga 
u sve pomamniji ritam. Pokusaji bijega, otimanje iz magnetskog polja 
zloeina sve su ocitiji. (Da, ja sam doputovao da budem na tvom ju-
bileju. I ja sam konacno vidio tebe, mi smo se vidjeli! Ja sam jutros 
prisustvovao sjednici banke, a su.tra je sve to viSe-manje gala predstava! 
Ja mislim da je najbolje da qtputujem. - dl!i. - Ja sam uvjeren, da je 
sav na.S razgovor potpuno suvi.San! Ja putujem! Ja sam eta na odlasku, 
ja se eventualno necu vise nikada vratiti, pa ja mislim, da je najmudrije, 
da se rastanemo u miru. - ili -- Ja ionako putujem, a ti to nisi trebao 
da cujes, pa kvit. - 1li - Pusti me, molim te, da legnem! Umoran sam 
i putujem. Moj vlak ide oko pola devet! Sada je dva i po proslo! Ja 
jos nisam spakovao, a i pisma treba da napisem. Molim te dakle lijepo: 
finissons! Pa laku noc.). 
Medutim, sto je otimanje snaznije, to je razgoliCivanje barunice Ca-
stelli pred starcem sve plasticnije, to je ujed sve dublji, u 'samo srce. I 
kako je vrtnja ritmicki sve luda, tako se prostor izmedu podsvjesne 
.osi suzuje do teturanja i udarca. Krug u prvom cinu sliCi i po ritmu 
i po prostoru na setnju - korak je, ako cemo po istini, panterski lagan 
i dug - a u drugom krugu sve je ovo sabijeno oko same osi. Rijec nije 
vise nehoticno izgovorena. Bijeg je dobio oblik spasavanja. Vidljiva je 
strast s kojom se raskopava to klupko poslovnog i obiteljskog truljenja 
sto ga je starac godinama umatao u staniol, ukrasavao proslavama, okru-
zivao sluganima i dekorativnim figuricama. 
Treci krug. 
Vrtnja je stala, i os stoji kao ukopana. Leone sa svojim crtarCim 
blokom pred lesinom ·Nacija. 
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Prividno Leone se ni u trecem krugu nece odreci svoga skalpela ali 
kao da su sviti ostri dijalozi, i s barunicom Castelli i s ostalim obrazinama 
glembajevskih salona, izgovoreni tako po navici. Prizvuci recenica (Sasvim 
slabo! Umoran sam. Bali me glava: nisam za posao. - ili - Bali me 
glava i vee dugo nisam radio. Pojeo sam suviSe broma, i ugljen mi je 
medu prstima tezak kao traverza.)- ponavljam, prizvuci takvih recenica, 
rasuti po tekstu treceg kruga, zasigumo su uvod u dijalog sa sestrom 
Angelikom, dijalog koji nepobitno utvrduje da se os zaustavila i iz bu-
sotine kulja podsvijest. 0 vrtnji ni nagovjestaja. (Ne mogu! Sve je t o 
panika u meni! - ili - lmao Je u ruci velik kuhinjski noz, sasvim 
krvav, i onda ga je nestalo najedanput. A nocas, Beatrice, nocas je opet 
dosao u ovu kucu! On je tu, on negdje tu ceka iza ormara! - ili - I ta 
moja neshvatlj'~w mrznJa na njega, od prvog dana od kada sam poceo 
misliti svojom glavom, to eta Glembajevsko, kriminalno u meni! To 
je Glembajevska krv u meni! Dobra, dopustam, to je tnanija proganja-
nja, to nije zdravo, ali to prljavo, mutno, bezdano u meni, to mi sc 
dominantno javlja godinama : ja to nosim sa sob om po svijetu kao svoju 
vlastitu utrobu! - ili - Ja jedanaest godina nisam dolazio u ovu kucu 
od straha pred zlocinom, a kad sam se ipak jednog dana pojavio ovdje, 
namirisao sam odmah krv. U ovoj magli, medu ovim mrtvacima, ja sam se 
instinktivno neceg bojao, a opet sam u sebi perverzno uzivao, da ce se 
ipak dati zgodna prilikq. I kada se onda prilika doi;;ta vrlo zgodno stvo-
rila, mjesto da se maknem od panora, ja sam upravo majmunski neinte· 
ligentno, skakao oko njega, dok se onda sve skupa nije strovalilo!) 
Nije tesko zamijetiti da ovako racionalno razglabanje o podsvjesnorn 
predstavlja novu varijantu bijega, umirivanje pomutnje koja hrupi oda-
svuda. Klonuce fizicko i ovaj pokusaj ozracenja vlastitog podzemlja 
potvrduju da se vrtnja prometnula u stanje, da se spiralno kruzenje od 
prvog onog najsireg kruga, preko drugog, mnogo vise sputanog, probilo 
do samog dna, razotkrilo psihicki ponor licnosti. Skare i okrvavljeni 
grkljan barunice Castelli samo su otkucaj razotkrivenog mehanizma, po-
sthumna sinkopa sto je vrcnula iz posustala mraka. 
Doktor Ivan plemeniti Krizovec. 
Jedinstvena figura u Krlezinoj galerij,i karaktera kad je analiziramo 
na planu strukture lika. Mozda kreacija najbliza avangardnoj suvre-
menoj literaturi. U unutarnjoj gradi Filipa Latinovica potvrdena je pri-
sutnost toka svijesti. Krizovec je novina. Kreiran je direktno, bez medu-
prostora, samim izrazom. Povijest karaktera kao da je do kraja zanema-
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rena. Ne uplece se ni djetinjstvo. Nije dometnut ni supstrat genealogije. 
Sarna gesta lika u vremenu i prostoru, njegov izricaj modelira i njegov 
portret. Grada dogadanja, postapalice def.iniranih, povijesno zaokruzenih 
datosti nisu potrebne. Krizovec u kreativnom postupku kao d.a je bez 
empirickog korijenja. Tragovi licnosti iskljucivo su u ponasanju, frazi i 
gesti, konkretna dogadanja pridometnuta su na kraju drame vise kao 
posljedica upravo takve geste i fraze nego kao rezultanta konkretnog zbi-
. vanja. U tom liku kao da se niSta ne dogada, on Lauru i ne vara, njegov 
c.dnos s kontesom Izabelom, alijas kurvicom Durdom Maklakovom na 
fonu je animalnosti, a njegov odnos s Laurom na drugom registru, u 
tonalitetu njegove produhovljene fraze, njegova oklopa u kojem se krece. 
Uzalud cemo u Krizovcu traziti onu spiralu, pobodenu u samu 
glembajevsku krv, sto je otkrivamo u Leonu. Krizovec je dvodimenzi-
onalan. Dvije ravnine. U prvoj, satkanoj od rijeCi i kretnji, Zivi i krece 
se karakter; reklo bi se, sam stvara prostor i zrak u kojemu dise. Neo-
bicno svojstvo ima ovo lice: ono luci atmosferu koja je pogodna za 
njegovo bistvovanje; naide li na brid, ono je sposobno zaobiCi ga bez-
bolno, cak na rukama prenijeti. sugovornika preko ostrice i mimo caskati 
s njim u mekoti trule kantilene. Prisjetimo se koliko je puta Laura do-
vela rijec u neposredan dodir sa. samom materijom i kako je Krizovcu 
uspjelo svaki put izbjeCi ljudsku rijec. Lucenje ove cudesne fraze koja 
prsi u prostor i promece predmete i aktere u ugodaj atmosfere ima svoju 
formulu postojanja: pomak s konkretnog u sferu opceg. Kako ova iskri-
cava fraza kruzi oko mrtvog trupla Lenbachova, kako tvrdu smrt umo-
tava u ambalazu koketne filozofije, zastire realnost zavjesicama verba-
lizma, odmice Lauru od bitnog, odlaze obracun, izmice susretu sa Zivot-
nim pitanjem. Ova meduza rijeci i geste pluta po prostoru i vremenu 
sto ga sama stvara; svaki greben, svaki izazov, svaku situaciju, koja joj 
smeta u tom njenom plutanju, svaku tvrdoeu ona optoci svojom sluzi 
- i prostor i vrijeme cisti su, podobni za nesmetan hod. Kako je majstor-
ski zakocen svaki nasrtaj Laure, kako se cinicki siri prostor oko njenih 
cvorova, kako je svako sa.Zimanje misli u zakljucak raspleteno na bespucu 
rijeCi. 
Druga ravnina. Skrivena, potkozna. Po njoj se lako kTece Krizovec. 
Iskorak je siguran, fraza nije potrebna, prostor i vrijeme su onakvi 
kakvi su - i animalna zudnja lako im se prilagDduje. Kontesa lzabela 










jednostavno i prosto kano pasulj, stono je rijec. Taj mali, animalni svi-
jet u ocitom je raskoraku s ovim prvim sto ga Krizovec provodi u 
salonima i javnom zivotu, a narocito u suptilnim dijalozima s . Laurom. 
Krizovec ga se ipak ni po koju cijenu ne zeli odreci. Onaj prvi je privid, 
a ovaj drugi realniji. Krizovcu su poznate dimenzije svijeta u kome se 
dogada njegovo kurvanje s Georginom Maklakovom. Tu intimu prljavog 
vesa treba zadrzati u dubokoj, ljudskom oku nedostupnoj pozadini. 
Ravnine ne bi smjele da se dodiruju a kamoli sudaraju - zivotni je 
postulat Krizovca. Izmjena ravnina, izmjena je i podneblja, mogucnost 
izbora u ovom dvostrukom zivotu. Bez toga prljavog zadaha kao da 
ovo lice ne bi moglo ni zivjeti. 
Cudesan je sklad izmedu ovih dviju ravnina. 
L-ice se trudi da izmedu njih eliminira svaki element sukoba. 0, kako 
bi se lijepo pozivjelo i s Laurom na koncertima, s notama Bartoka pod 
pazuhom, i s bakanalijama onog zivog vraziea kontese Izabele kad se 
namirisana razigra u krevetu! Medutim, upravo taj trud da se razdvoji, 
rasijece zivot na dvije polutke, odvoji jednu od druge, dokazuje izostanak 
pravog zivota u ovom lieu, zametak praznine. Pomanjkanje unutarnjeg 
sudara najavljuje ocito razilazenje tvari, neposjedovanje one jedinstvene 
osi koja pokrece vrtnju u dusi Leona Glembaja. Taj presutni dogovor 
izmedu uzvisenoga duhovnog i animalnog, karnalnog, taj medusobni 
sklad stvara u ovoj krlezijanskoj licnosti ambis nepostojanja. Prisjetimo 
se one smetenosti sto je obuzela Krizovca kad mu je Laura, iznervirana 
njegovim izbjegavanjem ljudskog govora, dobacila u lice da je glup. 
Trenutak slabosti u igri jednog zqnglera? Nikako. Sarno slab glumac tako 
bi dao ponasanje Krizovca na Laurinu repliku. Mazda su se ravnine 
malko i poljuljale? Sarno na trenutak. Po njima se krece ovo lice slije-
deCi diktat svojih unutarnjih zakonitosti. Razdvojenost rijeci od mate-
rije, fraze od ljudske sadr:Zine nije snalazenje licnosti od trenutka do 
trenutka, iz scene u scenu, ona je zig koji licnost nosi, identitet, jedina 
putanja kojom se ta licnost moze kretati na stazi svoga trajanja. 
Sto se tice literarne obrazine ovog lica, mozda nije naodmet obja-
sniti sto je to na njoj sto je cini izvanrednim dometom moderne knjizev-
nosti. Kreativni impuls- kojim je stvorena -lezi u njoj samoj. Rijec 
u kreativnom pvocesu, sto je stvorio Krizovca, nije sredstvo, pomagalo 
autoru, rijec je dobila dominantan polozaj u stvaralackom postupku. Kri-
~ovec nije nastao zbrajanjem dozivljaja i 2apahnja koja su se natalozila 
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u autoru. Krizovec demonstrira stvaranje sebe svojom kretnjom i svojim 
izricajem, on se razlikuje od svih ostalih lica ne po svojim konkretnim 
postupcima vee po nacinu svoga ponasanja, po tonalitetu i fleksibilnost i 
svoje recenice. Dramska grada, sto ga oblikuje, nije u dogadanju, ona je 
u gesti i izricaju ovog osebujnog Iica. Majstorstvo pisca doseglo je u Kri-
zovcu neslucenu realizaciju, potvrdilo stvaralacke potencijale moderne 
literature; cini se, eto, da ga pisac nije sapeo ni oklopom zbitija, ni 
skel~tom empirije, pustio ga je da se sam krece svojim prostorom i vre-
menom, a mestar je samo lovio obris kretnje, cvat izricaja - polazeci od 
premise da je za literaturu presudnije kako se krece lice od pitanja : sto 
radi lice?, pitanja koje se nikada nije moglo osloboditi istra.Ziteljske in-
tonacije. 
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